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センター長（教授，兼任）     黒田  敏 Satoshi Kuroda 
副センター長（准教授，兼任） 深原  一晃 Kazuaki Fukahara 
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主任臨床工学技士             嶋岡 健志 Kenji Shimaoka 
臨床工学技士                 宮島 哲也 Tetsuya Miyajima 
臨床工学技士                 山東奈津子 Natsuko Yamahigashi 
臨床工学技士                 倉石  俊 Shun Kuraishi 
臨床工学技士                 鎌田 一宏 Kazuhiro Kamata 
臨床工学技士                 長峰 大輔 Daisuke Nagamine 
臨床工学技士                 辻本 和樹 Kazuki Tsujimoto 
臨床工学技士                 土田 和宏  Kazuhiro Tsuchida 
臨床工学技士                 沖野 賢志  Satoshi Okino 
臨床工学技士                 富澤 杏菜  Anna Tomizawa 
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臨床工学技士                 角森  充 Mitsuru Tsunomori 
臨床工学技士                 高道 昭一 Shoichi Takado 
 
◆ 著 書 
1)  高道昭一．［特集］循環器領域の臨床実習と学生教育の充実を目指して 医療現場での教育の現状 −（公社）日本臨
床工学技士会代議員のアンケート結果から−．Clin Eng．2017；28(7)：511-7． 
 
◆ 学会報告 
1)  長峰大輔．人工肺の現状と課題．第 11 回体外循環技術医学会北陸地方会教育セミナー；2017 Feb 25；富山． 
2)  高道昭一．臨床側からみた学生臨床実習指導の在り方を考える ～代議員を対象とした調査結果から～．第 27 回日
本臨床工学会；2017 May 20；青森． 
3)  高道昭一．代議員アンケートでみえる学生臨床実習教育の現状から、未来にはばたける臨床工学技士の育成を考え
る．第 27 回日本臨床工学会；2017 May 21；青森． 
4)  鎌田一宏，嶋岡健志，長峰大輔，高道昭一，辻本和樹，宮島哲也，山東奈津子，倉石 俊，土田和宏，沖野賢志，
富澤杏菜，森田 猛．最新型手術支援ロボットの導入計画から臨床使用までの当院臨床工学技士の取り組みについ
て．第 8 回富山県臨床工学技士会学術大会；2017 May 28；富山． 
5)  富澤杏菜，辻本和樹，高道昭一，森田 猛，山東奈津子，土田和宏，沖野賢志，嶋岡健志，宮島哲也，倉石 俊，
鎌田一宏，長峰大輔．当院における医療機器点検済み識別テープの有用性の検討．第 8 回富山県臨床工学技士会学
術大会；2017 May 28；富山． 
6)  長峰大輔，高道昭一，嶋岡健志，芳村直樹．設定変更が適用されなかったことを示唆した乳児の一症例．第 17 回日
本心臓植込みデバイスフォローアップ研究会；2017 Jun 10；静岡． 
7)  長峰大輔，高道昭一，嶋岡健志．富山大学附属病院における体外循環の現状．第 56 回体外循環技術医学会北陸地方
会大会；2017 Jun 18；富山． 
8)  嶋岡健志，高道昭一，長峰大輔，上野博志．TAVI の Rapidpacing を伴う生体弁展開時の VA-ECMO の影響について．
第 43 回日本体外循環医学会大会；2017 Oct 8；札幌． 
 
◆ その他 
1)  高道昭一．手術室医療安全管理 4) 医療機器・医療材料・薬剤の最新知識の理解と適正管理 (1) 医療機器の安全な
取り扱いと維持管理-2．平成 29 年度手術看護認定看護師 Ⅵ専門基礎科目；2017 Jul 12；福井． 
2)  高道昭一．治療用医療機器．臨床工学；2017 Oct 16, 23；富山． 
3)  高道昭一．医療機器と人工臓器．周産期管理学 麻酔；2017 Oct 19；富山． 
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4)  高道昭一．平成 29 年度「医療・福祉機器工学（PME）概論Ⅱ」⑥チーム医療を支えるいのちのエンジニア、臨床工
学技士；2017 Nov 15；富山． 
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